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AT8:15SHARPf S I X T H NIGHT i RAIN OR SHINE 
OFFICIAL PROGRAM 
GREYHOUND RACES 
DAILY EXCEPT SUNDAYS 
THURSDAY, JANUARY 22, 1931 
• 
PRICE IS CENTS 
LONGWOOD KENNEL CLUB 
H. PARKHOUSE, MANAGER JOE TINKER, ASST. MANAGER 
J. B. ARMSTRONG, PUBLICITY 
r~~ 
HOW TO READ THE PAST PERFORMANCE 
PROGRAM 
The Past Performance Program is just as accurate as is humanly possible to 
make it. If a dog running tonight, also ran last night, you will find last night's 
race recorded under his name. 
EXPLANATIONS OF 
HEADINGS IN THIS PAST PERFORMANCE PROGRAM 
MARSH RIBBON N-J MONTGOMBBY 
F. D. May 1929. Marshall Ribbon (Imp.)—Addie Lee 
Date Trk Dist. Time P P off St Fin F i r s t Three Dogs 
1-12 Lw 3-16 20 4-5 6 3 1 2 by 1 P a t O'Brady, Marsh Ribbon, Silvanus 
Marsh Ribbon Name of dog 
N. J. Montgomery Owner of dog 
F. (Fawn) Color of dog 
D (D) for male; (B) for female dog 
May, 1929 Birth of dog 
Marshall Ribbon Sire (Fa ther ) of dog 
Addie Lee Dam (Mother) of dog 
1-12 Ran last race J anua ry 12 
Lw X,ongwood Track 
3-16 Distance of las t race was 3-16 mile 
20 4-5 Actual runn ing t ime was 20 4-5 
6 Occupied 6th compar tment in s t a r t ing box 
3 Third dog to leave the box 
1 F i rs t dog in the race on the home stretch 
2 by 1 Finished second in race by 1 length 
P a t O'Brady, Marsh Ribbon, Silvanus.....Dogs finished in—one, two, three order 
and shared in second and third purses 
in the race 
M 
RULES GOVERNING THE OPERATION) OF THIS TRACK 
Rule 1. In case of any mechanical trouble and rabbit stops, NO RACE shall be declared. 
Rule 2. Every race shall be declared official when three (3) greyhounds finish except 
as provided in Rule 1. This three dog finish rule shall be decided by Presiding 
Steward, when a race is no race it shall be rerun. 
• • 
GENERAL INFORMATION 
Any incivility from employees should be promptly reported to the management. It 
is our sincere wish to provide clean, wholesome entertainment and the co-operation of 
all patrons will be greatly appreciated. 
Trained employees will assist in the parking of automobiles which will be carefully 
watched during your absence. The management will not be responsible, however, for 
loss of articles left in cars. 
Articles lost or found should be promptly reported at information window. 
FIRST RACE 
T H R E E S I X T E E N T H OF ONE M I L E 
P o s t P o s . 
and Color D e s c r i p t i o n a n d P a r e n t a g e 
B l u e MISS KAY CARL. D R U R Y 
Bd. B. Sept. 1929. Harbour V i e w ( I m p . ) — B l u e M e a d o w s 
D a t e T r k 
1-21 L w 
1-17 L w 
l - 1 4 s c L w 
1-13 s c L w 
D i s t . T i m e P P off S t F i n 
3-16 21 1 2 6 5 b y 4 
3-16 21 4-5 7 8 8 8 
3-16 21 2-5 8 2 4 7 by V2 
3-16 2 1 3 - 5 8 6 7 7 b y 1 
F i r s t T h r e e D o g s 
W . J a n e , B l a c k H a r p , B l a c k On W h i t e 
F l y i n g R o c k , H. Spec i a l , N o r a D. 
M o n t y A l l en , B o b T o w n , W a x Dol l 
L a d y R h e a , P e d r o Ga le , H a r b o r B l u e 
R e d SMILING BETTY 
W . B. B. Sept. 1927 
3-16 21 2 1-21 
1-19 
1-16 
L w 
L w 
L w 
1- lOscLw 
3-16 
1-4 
3-16 
22 
28 
21 3-5 
H. F A I R A L L 
Pear lman ( I m p . ) — M i s s Blackwel l 
1 4 4 b y 2 W . J a n e , B l a c k H a r p , B l a c k On W h i t e 
3 2 2 b y % F . D i x i e , S m i l i n g B e t t y , F . G o l d e n 
4 5 5 b y % E. R o c k , C o u n t e s s P a t , D. F o r r e s t 
6 4 4 b y V2 T a m p a B a y , T o m m y X, M a b l e S t e a m 
Yel low FAIR GOLDEN 
w. 
1-9 L w 
1-16 L w 
l - 1 3 s c L w 
3-16 
3-16 
3-16 
G E O R G E DEMMO 
Bd. B. M a y 1928. Melksham Pr ince—Golden Fair 
22 2 6 6 3 b y 3 V 2 F . D i x i e , S m i l i n g B e t t y , F . G o l d e n 
21 3-5 2 4 6 6 b y 2 G. S t a r , H a m m e r R o c k , E x . J u s t i c e 
21 3-5 8 1 7 7 b y 2 M o n t y A l l e n , J o e J i n k s , F a y T o w n 
P u r p l e HUMMING PEGGY 
W . Blue B. Dec . 
1-17 L w 
l - 1 4 s c L w 
3-16 
3-16 
21 4-5 
20 2-5 
J. A. C A P L I N G E R 
1928. H u m m i n g Bee II ( I m p . ) — M y Queen 
3 2 2 b y % F l y i n g R o c k , H. Spec i a l , N o r a D. 
5 5 5 H u m m i n g S p i r a l , N o r a D., J a m i e H a t s 
Green HAMMER ROCK 
B. D . March 1927. 
1-21 L w 
1-16 L w 
l - 1 3 s c L w 
3-16 
3-16 
3-16 
21 
21 3-5 
21 
8 
1 
5 
7 
3 
5 
7 
2 
8 
CHICK C H A M B E R L A I N 
Ladonia ( Imp. )—Lit t l e Mable 
7 b y 5 % W. J a n e , B l a c k H a r p , B l a c k On W h i t e 
2 b y V2 G. S t a r , H a m m e r R o c k , E x . J u s t i c e 
8 T o n e y T a y l o r , C a t B i rd , M i s t y D a w n 
P i n k 
6 
ROCKY HILL 
Bd. D . Oct. 1923. 
1-19 L w 
1-16 L w 
l - 1 3 s c L w 
1-4 
3-16 
3-16 
28 2-5 
20 4-5 
21 3-5 
J A C K LUCAS 
Tetratena ( Imp. )—Fai th fuu l Mol l ey (Imp.) 
3 7 8 by 7 M a y Q u e e n , H a r b o u r , B l u e , E . M a i d 
2 6 6 b y 1 M a y L a r k s p u r , J o e J i n k s , P e d r o Cole 
2 4 4 b y % L a d y R h e a , P e d r o Ga le , H a r b o r B l u e 
W h i t e LORENZO BOY 
B . W . D . M a y 1929. 
1-19 L w 1-4 28 2-5 2 2 
1-17 L w 1-4 28 1-5 4 5 
1-15 L w 3-16 21 4-5 7 2 
l - 1 3 s c L w 3-16 21 1-5 2 8 
A. A. F A U S T 
Come A n d Stay ( I m p . ) — M a y O Groats 
5 5 by % M a y Q u e e n , H a r b o u r , B l u e , E M a i d 
7 7 b y 2 J. S t a r , M a b l e S t e a m , M a y Q u e e n 
7 6 b y h e a d K. C , F l y i n g R o c k , W a x Dol l 
7 7 b y 1 F i r s t S n o w , Bi l l C a s e y , M a y L a r k s p u r 
B l a c k 
8 
B1LLIE LOVE 
1-21 L w 3-16 
1-19 L w 3-16 
1-17 L w 3-16 
1-16 L w .3-16 
Bd. B. June 1927. 
21 6 6 5 
22 1 4 4 
21 4-5 4 6 6 
21 3-5 3 8 8 
CHICK C H A M B E R L A I N 
Ladonia ( I m p . ) — F a d e a w a y Girl 
6 b y 4 y 2 W. J a n e , B l a c k H a r p , B l a c k On W h i t e 
4 b y 4 F . D i x i e , S m i l i n g B e t t y , F . G o l d e n 
6 b y 1 F l y i n g R o c k , H. Spec i a l , N o r a D. 
8 G. S t a r , H a m m e r R o c k , E x . J u s t i c e 
DOG 
ALSO 
ELG. 
BLACK HARP 
B. W . D . M a y 1928. 
1-21 L w 
1-15 L w 
l - 1 0 s c L w 
3-16 
3-16 
3-16 
21 
21 4-5 
21 1-5 
S U N N Y M A L O N E Y 
W e l s h H a r p — T o n s of Tur f (Imp.) 
2 b y % W . J a n e , B l a c k H a r p , B l a c k On W h i t e 
5 by h e a d I t . C , F l y i n g R o c k , W a x Dol l 
7 b y 12 M o v i n g B l u e s , H . S i lk , L u c k y J i m m y 
Be Sure to see that You Have the Right Amount of Change 
Before Leaving Window. 
SECOND RACE 
T H R E E S I X T E E N T H OF O N E M I L E 
P o s t P o s . 
and Color N a m e D e s c r i p t i o n a n d P a r e n t a g e 
B l u e MABEL STEAM 
W . Bd. B . M a y 1924. D a l l a s S team—Modern Fashion 
F i r s t T h r e e D o g s 
H. F A I R A L L 
D a t e T r k D i s t . T i m e P P off S t F i n 
1.-19 L w 1-4 28 2-5 5 8 8 7 b y 3 
1-17 L w 1-4 28 1-5 5 3 2 2 b y Vz 
1-15 L w 1-4 28 7 7 5 5 b y % 
1-IQscLw 3-16 2 1 3 - 5 2 4 2 3 b y 2 
M a y Q u e e n , H a r b o u r , B l u e , E . M a i d 
J. S t a r , M a b l e S t e a m , M a y Q u e e n 
G. D r a g o n , D. D u s t e r , l m a G a n i n e 
T a n ' p a B a y , T o m m y X, M a b l e S t e a m 
ROBIES BOY 
B. W . D . M a y 1928. 
1-19 
1-17 
1-15 
L w 
L w 
L w 
1 -1 2 s o L w 
3-16 
1-4 
3-16 
3-16 
21 1-5 
28 
21 4-5 
22 
S. J . C H O U T E A U 
Robbies Ridge ( I m p . ) — L a d y Lenora 
6 6 b y 5 M> L i n c o l n L i n k , H a t s , G l o o m y S t a r 
4 4 b y 1 Y a l e s V i c t o r y , K. A l i n e , S p e e d l i n e 
2 2 b y 6 G r a v e n I m a g e , R o b i e s Boy , S p e e d l i n e 
6 6 b y 1 H i l n r i o u s . G r a v e n I m a g e , B a r o n L o n g 
Y e l l o w DON PIPER 
B. W. 
CHICK C H A M B E R L A I N 
D . March 1928. High land P iper ( I m p . ) — G i r l i e D e m o n 
1 21 L w F u t 32 1-5 2 6 6 6 b y 5 L. M c G r e w , G. R. Spec i a l , B o b s T o w n 
1-17 L w F u t 3 1 1 - 5 7 7 7 7 b y 7 Y a l e B u b , G. D i s t u r b e r , H i l a r i o u s 
1-16 L w 1-4 28 8 3 8 7 b y 4 E . R o c k , C o u n t e s s P a t , D. F o r r e s t 
1-15 L w 1-4 28 3 4 7 7 by 1 J u r g e n , G o l d e n S a n d y , L u c k y J i m m i e 
P u r p l e 
4 
GAMARIST (IMP.) J A- C A P L I J r G E R 
Bd. D . M a y 1926. Mutton Cut le t—The Crawler 
1-19 L w 3-16 21 1-5 7 7 4 5 b y 5 L i n c o l n L i n k , H a t s , G l o o m y S t a r 
1-16 L w 3-16 20 3-5 2 4 4 4 b y 2 B u r r P a t c h e s , M a i n C h e c k , M. A l l e n 
l - 1 4 s c L w 3-16 2 1 3 - 5 6 3 3 1 b y h e a d G a m e r i s t , L a w S l ick , E u r e k a R o c k 
G r e e n K. C. 
1-19 L w 
1-15 L w 
l - 1 2 s c L w 
1-4 
3-16 
3-16 
L E E S P A R K S 
D . Apri l 1928. B u g g a w n ( I m p . ) — E l i j a h Act ine 
27 3-5 7 8 7 7 b y 8 M i s t y D a w n , B. M a r s h a l l , S w e e t A g n e s 
21 4-5 2 3 1 1 b y 4 K. C , F l y i n g R o c k , W a x Dol l 
22 5 8 4 5 b y % H i l a r i o u s , G r a v e n I m a g e , B a r o n L o n g 
P i n k 
6 
BOBS TOWN 
1-21 L w 
1-17 L w 
1-15 L w 
l - 1 4 s c L w 
Bd. 
F u t 32 
F u t 31 
3-16 21 
3-16 21 
D . Nov, 
1 1-5 
1-5 
4-5 
2-5 
N. J . MONTGOMERY 
1929 Gaul s town ( I m p . ) — R u t h Elder 
1 2 3 b y 1 L. M c G r e w , G. R. Spec i a l , B o b s T o w n 
4 5 5 by % Y a l e B u b , G. D i s t u r b e r , H i l a r i o u s 
7 6 6 b y % G r a v e n I m a g e , R o b i e s B o y . S p e e d l i n e 
1 2 2 b y 4 M o n t y A l l e n , B o b T o w n , W a x D o l l 
W h i t e FLYING ROCK 
1-19 
1-17 
1-15 
L w 
L w 
L w 
l - 1 0 s c L w 
W. B. 
3-16 
3-16 
3-16 
3-16 
A. L. M U R P H Y 
D . July 1929. Home Defense II ( I m p . ) — R o s y Rock 
21 1-5 6 4 7 7 b y 6 L i n c o l n L i n k , H a t s , G l o o m y S t a r 
21 4-5 8 5 1 1 b y % F l y i n g R o c k , H . S p e c i a l , N o r a D. 
21 4-5 1 4 2 2 b y % K. C , F l y i n g R o c k , W a x D o l l 
21 1-5 1 2 6 6 b y 1 N o n p e r e i l , W h i t e J a n e , G. D r a g o n 
8 
SILVER LAKE C H A R L E S E V A N S 
l - 1 9 s c L w 
Bd. D . 
3-16 21 
M a y 1929. H idden Lake ( I m p . ) — F o a m i n g Fay 
2-5 3 3 2 2 b y % B o x B r e a k e r , S i l v e r L a k e 
DOG 
ALSO 
ELG. 
COLONEL CHORD 
Bd. D . Apri l 1927. 
1 21 
1-17 
1-15 
L w 
L w 
L w 
1 - 1 3 R C L W 
1-4 
1-4 
3-16 
3-16 
28 2-5 
28 
20 4-5 
21 2-5 
O. E . FOY 
Lost Chord ( I m p . ) — P i n k e y M c G r e w 
2 2 b y 2 R u n n i n g F o x , C. C h o r d , D i c k F o r e s t 
5 5 b y Vz Y a l e s V i c t o r y , K. A l i n e , S p e e d l i n e 
8 8 ' M i s t y D a w n , L e e M e a d o w s , T o r B a t t l e 
6 6 b y % TTjii^ourt P r i d e , L. M c G r e w , C. J i m m y 
Patrons are Requested to Check the Number on Any Certificate which they 
may Purchase Before Leaving the Broker's Windows as the Management Is 
Not Responsible for Mistakes made by Patrons in Purchasing Certificates. 
THIRD RACE 
ONE Q U A R T E R OP ONE M I L E 
P o s t P o s . 
and Color N a m e D e s c r i p t i o n a n d P a r e n t a g e O w n e r 
It lue HILARITY LIL 
D a t e T r k 
1-19 L w 
1-14 L w 
1-15 L w 
1- lOscLw 
Di s t . 
1-4 
1-4 
F u t 
3-16 
C H A R L E S E V A N S 
F. B. July 1926. B a b y Jack ( I m p ) — M i s s i n g G i r l 
T i m e P P off S t F i n F i r s t T h r e e D o g s 
27 3-5 8 5 6 6 b y 8 C h a r c o a l J i m m i e , S. F e v e r , T o m p a y 
27 3-5 3 3 8 2 b y 1 I v o r y T o p , L u c k y J i m m i e , S a n d y Boy 
31 8 1 5 5 b y 5 F i r s t S n o w , D o n W a y D o n . G. Spec i a l 
21 1-5 4 3 3 2 b y % Ya le V i c t o r y , H i l a r t y Li l , Col C h o r d 
Red GOLDEN SAPHIRE 
1-19 L w 
1-16 L w 
l - 1 3 s c L w 
1- lOscLw 
F. B. Oct. 1928. 
1-4 27 3-5 5 
1-4 28 3 
3-16 21 1-5 4 
3-16 21 1-5 8 
A. A. F A U S T 
Come And Stay ( Imp . )—Hones tys Image 
4 4 5 b y 7 M i s t y D a w n , B. M a r s h a l l , S w e e t A g n e s 
2 
2 
1 
3 3 b y % I m a G a n i n e , M. M a r k e t t a , G. S a p p h i r e 
5 4 b y h e a d F i r s t S n o w , Bil l C a s e y , M a y L a r k s p u r 
5 5 b y 1 M o v i n g B l u e s , H . S i lk , L u c k y J i m m y 
Y e l l o w SUNNYS HONEY 
R. B. July 1927 
1-19 L w 3-16 20 1-4 7 
l - 1 7 s c L w 3-16 21 1-5 5 
S U N N Y CONCERN K E N N E L S 
T a i n e r — F r a n k L a n e 
Little Renown ( I m p . ) — S u n n y Concern 
8 8 8 b y 8 T o n y T a y l o r , Dr . H o p e w e l l , Y. V i c t o r y 
4 1 1 b y 2 S u n n y s H o n e y , G. J o e , R. J u g g l e r 
P u r p l e 
4 
WAX DOLL 
Bd. W . B. Jan. 
1-21 
1-17 
1-15 
L w 1-4 
L w 3-16 
L w 3-16 
1-1 4 s c L w 3-16 
28 2-5 
21 
21 4-5 
21 2-5 
N. J . MONTGOMERY 
1930. Gaul s town ( Imp. )—Spotted Glory ( Imp. ) 
3 3 5 5 b y 4% R u n n i n g F o x , C. C h o r d , D i c k F o r e s t 
4 4 3 3 b y h e a d L a w S l ick , J i m m i e M a c k , W a x Dol l 
6 7 3 3 b y n o s e K. C , F l y i n g R o c k , W a x Dol l 
4 6 3 3 b y ^ M o n t y A l l e n , B o b T o w n , W a x Dol l 
TOMPAY G E O R G E DEMMO 
1-18 
1-16 
2-13 
L w 
L w 
L w 
1-4 
1-4 
1-4 
Bd. D . 
27 3-5 
28 1-5 
28 2-5 
March 1925. Master M i n d — O h M i n 
2 6 3 3 b y 3 % 
2 1 5 5 b y 2 
6 4 8 8 
C h a r c o a l J i m m i e , S. F e v e r , T o m p a y 
G. Y a l e , R u s t y C r e e k , D u s t y C r e e k 
S a n d S t o r m , B i l l M e l k s h a m , C r e s c e n d o 
P i n k EUREKA MAID 
R. F. 
1-19 L w 
1-17 L w 
1-16 L w 
1 - 1 4 s c L w 
1-4 
1-4 
3-16 
3-16 
J. A. C A P L I N G E R 
B. Apri l 1927. Flint Rock ( I m p . ) — D o l o r e s (Imp.) 
28 2-5 7 5 2 3 b y % M a y Q u e e n , H a r b o u r , B l u e , E Maid 
28 1-5 8 7 5 5 b y 1 J. S t a r , M a b l e S t e a m , M a y Q u e e n 
20 4-5 3 6 5 5 b y ^ M a y L a r k s p u r , J o e J i n k s , P e d r o Cole 
21 3-5 5 6 6 5 b y % G a m e r i s t , L a w Sl ick , E u r e k a R o c k 
W h i t e DIAMOND DUSTER 
R. F. D . M a y 
1-19 L w 
1-17 L w 
1-16 L w 
1-15 L w 
3-16 21 1-5 
1-4 27 3-5 
1-4 28 
1-4 28 
CHICK C H A M B E R L A I N 
1927. D i a m o n d D i g g e r ( I m p . ) — G i r l i e Demon 
1 3 5 4 b y 2 L i n c o l n L i n k , H a t s , G l o o m y S t a r 
5 8 6 6 b y 2 I v o r y T o p , L u c k y J i m m i e , S a n d y B o y 
6 7 6 6 b y % I m a G a n i n e , M. M a r k e t t a , G. S a p p h i r e 
6 8 2 2 b y 4 G. D r a g o n , D. D u s t e r , I m a G a n i n e 
It lack 
8 
IDA MELKSHAM 
F. B. Sept. 1925. Melksham Burr ( I m p . ) — N e l v a Cannon 
31 1-5 2 8 
28 1 1 
21 1-5 1 4 
J A C K LUCAS 
1-17 L w 
1-15 L w 
l - 1 2 s c L w 
F u t 
1-4 
3-16 
8 
5 b y 
Y a l e B u b , G. D i s t u r b e r , H i l a r i o u s 
J u r g e n , G o l d e n S a n d y , L u c k y J i m m i e 
H a t s , J e f f e r s o n S t a r , R u t h R o l l i n g 
DOG 
ALSO 
E L G . 
LUCKY McGREW 
Bd. W . D . A u g . 1926. 
1-21 
1-17 
1-16 
1-15 
L w 
L w 
L w 
L w 
F u t 
F u t 
F u t 
F u t 
32 1-5 
31 1-5 
31 2-5 
31 
S 
1 
7 
1 
5 
6 
s 6 
O. E . FOY 
R e g u l a r Beauty 11 ( I m p . ) — P i n k e y M c G r e w 
1 1 b y % L. M c G r e w , G. R. Spec i a l , B o b s T o w n 
6 6 b y y2 Ya le B u b , G. D i s t u r b e r , H i l a r i o u s 
7 6 b y i | Moody L o c k e , T o p C a r d , L M e a d o w s 
7 fel l F i r s t . S n o w . D o n W a y D o n . G. S p e c i a l 
Be Sure to see that You Have the Right Amount of Change 
Before Leaving Window. 
FOURTH RACE 
F U T U R I T Y 
and Color 
P o s t P o s . N a m e D e s c r i p t i o n a n d P a r e n t a g e O w n e r 
B l u e GALLANT FOE 
Bd. 
D a t e T r k 
1-19 L w 
l - 1 7 s c L w 
D i s t . 
F u t 
3-16 
S U N N Y CONCERN K E N N E L S 
T a i n e r — F r a n k L a n e 
D . M a r . 1928. G a l l a n t Ir i shman—Sunny Concern 
T i m e P P off S t F i n F i r s t T h r e e D o g s 
32 1-5 5 6 6 6 b y 4 % B e a t t i e J a c k , D o n W a y D o n , J e t B 
21 1-5 1 2 2 2 b y % S u n n y s H o n e y , G. J o e , R. J u g g l e r 
R e d SWEET KISS 
1-19 L w 
1-16 L w 
l - 1 2 s c L w 
R. B. Apri l 1929 
1-4 27 3-5 7 4 
F u t 31 2-5 4 7 
3-16 21 1 7 
N. J . MONTGOMERY 
M e a d o w s ( I m p . ) — S p o t t e d Glory ( I m p . ) 
5 4 b y 4 C h a r c o a l J i m m i e , S. F e v e r , T o m p a y 
4 4 b y 3 M o o d y L o c k e , T o p C a r d , L M e a d o w s 
8 8 H o p e l e s s B l i t z , R. D i c k , B u c k F i t z 
Y e l l o w GOLD LEAF 
Bd. W . B. M a y 1926. 
1-17 L w 
1-15 L w 
l - 1 2 s c L w 
F u t 
3-16 
3-16 
32 1-5 
20 4-5 
20 4-5 
A. A. F A U S T 
John O Groats ( I m p . ) — H o n e s t y s Image 
7 7 b y 3 S. B r i g a d e , B . B u g g a w n , Q u e e n B e s s 
7 7 b y 2 M i s t y D a w n , L e e M e a d o w s , T o r B a t t l e 
7 7 b y y2 P a t O ' B r a d y , M a r s h R i b b o n , S i l v a n u s 
P u r p l e 
4 
MISS MARKETTA s- * CHOUTEAU 
Bd. B. Oct. 1926. B lucher—Lady Marketta 
4 b y 4 F i r s t S n o w , M o o d y L o c k e , S c o t t i e 
2 b y h e a d I m a G a n i n e , M. M a r k e t t a , G. S a p p h i r e 
7 b y 3 H o p e l e s s B l i t z , R. D i c k , B u c k F i t z 
1-19 L w 
1-16 L w 
l - 1 2 s c L w 
F u t 
1-4 
3-16 
31 2-5 
28 
21 
2 
2 
5 
6 
3 
3 
4 
2 
7 
G r e e n IA GANINE 
B. W . B. N o v . 1928. 
1-21 
1-16 
1-15 
L w 
L w 
L w 
1- lOscLw 
F u t 
1-4 
1-4 
3-16 
32 
28 
28 
21 1-5 
L E E S P A R K S 
Carr igan ine ( I m p . ) — F a n n i e Hil l 
5 b y 4 Y a l l e B u b , R u s t y C r e e k , S. B r i g a d e 
1 b y 3 I m a G a n i n e , M. M a r k e t t a , G. S a p p h i r e 
3 b y 2 G. D r a g o n . D . D u s t e r , I m a G a n i n e 
8 b y % Va le V i c t o r y . H i l a r t y Li l , Col C h o r d 
P i n k SUNNDY LAD 
Bd. D . July 1927. 
l - 1 7 s c L w 3-16 21 1-5 
S U N N Y CONCERN K E N N E L S 
T a i n e r — F r a n k L a n e 
Little R e n o w n ( I m p . ) — S u n n y Concern 
5 5 S u n n y s H o n e y , G. J o e , R. J u g g l e r 
W h i t e RUSTY CREEK 
R. W. 
1-21 L w 
1-16 L w 
1- lOscLw 
F u t 
1-4 
3-16 
C H A R L E S E Y A N S 
D . A u g . 1926. F o a m i n g Creek—Elijah Act ine 
32 2 2 2 2 b y n o s e Y a l l e B u b , R u s t y C r e e k , S. B r i g a d e 
28 1-5 4 3 2 2 b y 2 G. Y a l e , R u s t y C r e e k , D u s t y C r e e k 
20 2-5 2 4 4 3 b y 1 B u r r P a t c h e s , G. Y a l e , R. C r e e k 
B l a c k 
8 
SOONERVILLE 
1-19 L w 
1-16 L w 
l - 1 3 s c L w 
F u t 
F u t 
3-16 
C H I C K C H A M B E R L A I N 
B. D . Feb. 1927. S l id ing Jim II—Lucy Lon 
3 1 2 - 5 3 1 6 6 b y 4 F i r s t S n o w , M o o d y L o c k e , S c o t t i e 
32 
21 
2 b y y2 
5 b y % 
L u c k y S p o r t , S o r n m e r v i l l e , W . W i n 
T o n e y T a y l o r , C a t B i rd , M i s t y D a w n 
DOG 
ALSO 
ELG. 
DUSTY CREEK 
B. W 
1-19 L w 
1-16 L w 
1- lOscLw 
F u t 
1-4 
3-16 
L E E S P A R K S 
D . A u g . 1928. F o a m i n g Creek—Eli jah Actine 
31 2-5 7 7 7 7 b y 5 F i r s t S n o w , M o o d y L o c k e , S c o t t i e 
28 1-5 7 8 3 3 b y 3 G. Y a l e , R u s t y C r e e k , D u s t y C r e e k 
20 2-5 1 5 6 6 b y 2 B u r r P a t c h e s , G. Y a l e , R. C r e e k 
Patrons are Requested to Check the Number on Any Certificate which they 
may Purchase Before Leaving the Broker's Windows as the Management Is 
Not Responsible for Mistakes made by Patrons in Purchasing Certificates. 
FIFTH RACE 
O N E Q U A R T E R O P O N E M I L E 
P o s t P o s . 
and Color N a m e D e s c r i p t i o n a n d P a r e n t a g e O w n e r 
B l u e HANDSOME SILK J U N E OLDHAM 
R. W . B. J u l y 1927. H a n d s o m e A l — W h i t e Silk ( Imp. ) 
D a t e T r k D i s t . T i m e P P off S t F i n F i r s t * T h r e e D o g s 
1-16 L w 3-16 20 3-5 3 3 5 5 b y y2 B u r r P a t c h e s , M a i n C h e c k , M. A l l e n 
1-15 L w F u t 31 7 8 6 6 b y 1 F i r s t S n o w , D o n W a y D o n . G. S p e c i a l 
1 - lOscLw 3-16 21 1-5 1 5 2 2 b y % M o v i n g B l u e s , H . S i lk , L u c k y J i m m y 
R e d DR. HOPEWELL 
F. D . A u g . 
1-19 
1-17 
1-15 
L w 
L w 
L w 
l - 1 2 s c L w 
3-16 
1-4 
1-4 
3-16 
20 4-5 
27 4-5 
27 3-5 
21 
C H A R L E S E V A N S 
1926. M e a d o w s ( I m p . ) — O a k l a n d Starlight 
3 1 2 2 b y 2 T o n y T a y l o r , Dr . H o p e w e l l , Y. V i c t o r y 
4 1 !i (i by 2 H o p e l e s s B l i t z , M. B l u e s , S. J a y h i c k 
4 6 7 7 b y 1 S t ee l J a c k e t , A. R o c k , P a t O ' B r a d y 
7 1 2 2 b y 4 S c o t t i e . Dr . H o p e w e l l , S p r i n g F e v e r 
Yel low JURGEN 
1-21 
1-17 
1-15 
L w 
L w 
L w 
l - 1 2 s c L W 
Blue 
3-16 
3-16 
1-4 
3-16 
F. D . M a y 1929. 
20 1-5 8 8 5 
20 4-5 6 1 3 
28 2 5 1 
21 1-5 3 3 7 
A R T . H A R R I S O N 
Busy Glad ia tor—Nancy T r a w l e r 
5 b y 10 M. R i b b o n , L i n d y , L u c k y J i m m i e 
3 b y % L i n d y , S i l v a n u s , J u r g e n 
1 b y 2 J u r g e n , G o l d e n S a n d y , L u c k y J i m m i e 
7 b y 1 B. M a r s h a l l , G. S a n d y , G. R. S p e c i a l 
P u r p l e 
4 
MOODY LOCKE 
R. D . M a y 1926. 
1-19 L w 
1-16 L w 
l - 1 0 s c L w 
F u t 
F u t 
3-16 
31 2-5 
31 2-5 
21 2-5 
J U N E OLDHAM 
Genera l Juggler ( I m p . ) — M i s t y D a w n 
2 2 b y 1 F i r s t S n o w , M o o d y L o c k e , S c o t t i e 
1 1 b y 8 M o o d y L o c k e , T o p C a r d , L M e a d o w s 
6 6 b y 1 Q u e e n B e s s , L u c k y S p o r t , L i n d y 
Green CHAR COAL JIMMIE 
B. W . D . A u g . 1928. 
1-19 L w 1-4 27 3-5 4 3 1 
1-16 L w 1-4 28 1-5 5 8 5 
l - 1 3 s c L w 3-16 21 2-5 5 6 3 
l - 1 0 s c L w 3-16 20 2-5 4 8 8 
L. M. SMITH 
Coal Dust ( I m p . ) — L o n d o n Lady 
1 b y 3 C h a r c o a l J i m m i e , S. F e v e r , T o m p a y 
5 b y 3 S. Boy, G. D i s t u r b e r , B e a t t i e J a c k 
3 b y 1 H i l l c o u r t P r i d e , L. M c G r e w , C. J i m m y 
8 B u r r P a t c h e s , G. Y a l e , R. C r e e k 
P i n k 
6 
YALES VICTORY 
B d . W . D . Oct. 1928. 
1-19 L w 3-16 20 4-5 8 5 
1-17 L w 1-4 28 3 2 
1-15 L w 1-4 27 4-5 5 8 
l - 1 0 s c L w 3-16 21 1-5 2 1 
CHICK HIGDON 
Glorious Event ( I m p . ) — B l a c k Face Julia 
3 3 b y 2 % T o n y T a y l o r , Dr . H o p e w e l l , Y. V i c t o r y 
1 1 b y 2 Y a l e s V i c t o r y , K. A l i n e , S p e e d l i n e 
7 7 b y 2 R. D ick , M o v i n g B l u e s , B. M a r s h a l l 
1 1 b y 4 Y a l e V i c t o r y , H i l a r t y Li l , Col C h o r d 
W h i t e MAY LARKSPUR 
Bd. B. M a y 1929. 
1-21 L w 3-16 20 1-5 5 6 
1-16 L w 3-16 20 4-5 7 1 
l - 1 3 s c L w 3-16 21 1-5 1 4 
A. A . F A U S T 
C o m e A n d Stay ( I m p . ) — M a y O G r o a t s 
6 6 b y 13 M. R i b b o n , L i n d y , L u c k y J i m m i e 
1 1 b y 5 M a y L a r k s p u r , J o e J i n k s , P e d r o Cole 
3 3 b y 2 F i r s t S n o w , B i l l C a s e y , May L a r k s p u r 
Black: 
8 
SPECIAL BRIGADE (IMP.) 
R. D . June 1926. Guards B r i g a d e — M i s c h i e v o u s Nel l ie 
G E O R G E DEM MO 
1-21 L w 
1-17 L w 
1-15 L w 
l - 1 0 s c L w 
F u t 
F u t 
F u t 
3-16 
32 
32 1-5 
31 4-5 
20 3-5 
7 8 
8 3 
7 1 
5 3 
3 3 b y 2 Y a l l e B u b , R u s t y C r e e k , S. B r i g a d e 
1 1 b y h e a d S. B r i g a d e , B. B u g g a w n , Q u e e n B e s s 
3 3 b y % S. J a y h i c k , B i l l C a s e y , S. B r i g a d e 
1 1 b y 4 S. B r i g a d e , Y a l e B u b , T a w n e y L a d 
DOG 
ALSO 
ELG. 
MOVING BLUES 
Blue W . D . Apri l 1929. 
1-21 
1-17 
1-15 
L w 
L w 
L w 
1-10scLw 
3-16 
1-4 
1-4 
3-16 
20 1-5 
27 4-5 
27 4-5 
21 1-5 
L. M. SMITH 
Gorgeous Night ( I m p . ) — T e x a s Blue Bonnett 
7 8 8 b y 15 M. R i b b o n , L i n d y , L u c k y J i m m i e 
4 2 2 b y 1 H o p e l e s s B l i t z , M. B l u e s , S. J a y h i c k 
3 2 2 b y 1 R. D i c k , M o v i n g B l u e s , B. M a r s h a l l 
6 1 1 b y 2 M o v i n g B l u e s , H. S i lk . L u c k y J i m m y 
Be Sure to see that You Have the Right Amount of Change 
Before Leaving Window. 
SIXTH RACE 
T H R E E S I X T E E N T H O F O N E M I L E 
P o s t P o s . 
a n d Co lo r N a m e D e s c r i p t i o n a n d P a r e n t a g e O w n e r 
B l u e MAIN CHECK 
W. B. D. Aug. 1925. 
S S o a 09JU.J, I S J I J I 
1-19 L w 3-16 20 4-5 2 3 6 
1-17 L w 3-16 21 7 8 8 
1-16 L w 3-16 20 3-5 1 5 2 
l - 1 3 s c L w 3-16 21 2-5 6 5 5 
W . B . H O L L E R 
M a i n L i n e — C h e c k e r b o a r d Q u e e n 
u i j l IS Jjo <J<I a u i l i '}s i( j JLij, e:re<j 
6 b y 5 T o n y T a y l o r , Dr . H o p e w e l l , Y. V i c t o r y 
8 L a w Sl ick , J i m m i e M a c k , W a x Dol l 
2 b y 2 B u r r P a t c h e s , M a i n C h e c k , M. A l l e n 
5 b y V2 H i l ! c o u r t P r i d e , L. M c G r e w , C. J i m m y 
R e d BUCK FITZ S. J . C H O U T E A U 
R. W . D . M a y 1927. Dick F i t z ( I m p . ) — B u s y Lon I I 
1-16 L w 1-4 28 1 1 4 4 b y 3 I m a G a n i n e , M. M a r k e t t a , G. S a p p h i r e 
1-15 L w F u t 31 4 4 8 !fell F i r s t Snow, D o n "Way Don . G. S p e c i a l 
l - 1 2 s c L w 3-16 21 6 5 2 3 b y 3 H o p e l e s s B l i t z , R. D ick , B u c k F i t z 
Y e l l o w SIR. HENRY 
B. D. 
1-21 L w 
1-17 L w 
l - 1 5 s c L w 
3-16 
3-16 
3-16 
W I L L I S K E L L Y 
A u g . 1928. S tu tney Hi l l ( I m p . ) — R a t h e r R a r e ( I m p . ) 
20 1-5 1 5 4 4 b y 9 M. R i b b o n , L i n d y , L u c k y J i m m i e 
20 4-5 4 5 4 4 b y 1 L i n d y , S i l v a n u s , J u r g e n 
21 1-5 2 1 2 5 b y 6 S i r H e n r y , K a i f f i r s B l u e s 
P u r p l e SADIE FLINT 
Bd. B. July 1926. 
1- lOscLw 3-16 21 2-5 6 5 5 
J U N E O L D H A M 
Fl in t Rock ( I m p . ) — M a r y C l a i r 
8 Q u e e n Bess , L u c k y S p o r t , L i n d y 
Green HATS (IMP.) 
1-19 L w 
1-16 L w 
1-15 L w 
l - 1 2 s c L w 
3-16 
1-4 
1-4 
3-16 
C A R L D R U R Y 
Bd . D . M a y 1924. H e a v y B l a n k e t s — H e b e 
21 1-5 4 2 2 2 by % L i n c o l n L i n k , H a t s , G l o o m y S t a r 
28 1-5 6 4 4 4 b y Yz G. Y a l e , R u s t y C r e e k , D u s t y C r e e k 
27 3-5 1 2 6 6 b y 2 S t ee l J a c k e t , A. R o c k , P a t O ' B r a d y 
21 1-5 5 5 1 1 b y 4 H a t s , J e f f e r s o n S t a r , R u t h R o l l i n g 
P i n k 
6 
BOX BREAKER 
Bd. D . J u l y 1927. Cal ico ( I m p . ) — C o n s o l a t i o n L a d y 
3-16 21 2-5 3 3 1 1 b y % B o x B r e a k e r , S i l v e r L a k e 
C. E V A N S 
l - 1 9 s c L w 
1-16 L w 
l - 1 4 s c L w 
1-4 
3-16 
28 1-5 
21 
6 b y 2 
l b y 1 
G. Y a l e , R u s t y C r e e k , D u s t y C r e e k 
B o x B r e a k e r , W i n n i e W i n 
O. E . FOY JEFFERSON STAR 
R. F . D . Feb . 1928. P a t e n t S t a r ( I m p . ) — G l o o m y B e a u t y ( I m p . ) 
L w F u t 32 1-5 2 1 3 4 b y i y 2 B e a t t i e J a c k , D o n W a y Don , J e t B 1-19 
1-17 
1-16 
1-15 
L w 1-4 28 1-5 3 1 1 1 b y 10 J. S t a r , M a b l e S t e a m , M a y Q u e e n 
L w 1-4 28 4 8 8 8 I m a G a n i n e , M. M a r k e t t a , G. S a p p h i r e 
L w 1-4 28 7 2 6 6 b y 4 J u r g e n , G o l d e n S a n d y , L u c k y J i m m i e 
B l a c k 
8 
BLACK MARSHAL 
B. D. May 1929. 
1-19 L w 
1-17 L w 
1-15 L w 
l - 1 2 s c L w 
1-4 
3-16 
1-4 
3-16 
27 3-5 
20 4-5 
27 4-5 
21 1-5 
N. J . M O N T G O M E R Y 
M a r s h a l l R i b b o n ( I m p . ) — A d d i e Lee ( I m p . ) 
6 7 2 2 b y 2 M i s t y D a w n , B. M a r s h a l l , S w e e t A g n e s 
5 8 7 6 b y 2 L indy , S i l v a n u s , J u r g e n 
7 5 4 3 b y V2 R. D ick , M o v i n g B l u e s , B. M a r s h a l l 
1 4 1 1 b y y2 B. M a r s h a l l . G. S a n d y , G. R. S p e c i a l 
DOG 
A L S O 
E L G . 
JIMMIE MACK 
1-21 
1-17 
1-16 
1-15 
L w 
L w 
L w 
L w 
3-16 
3-16 
1-4 
3-16 
L. M. S M I T H 
W . Bd . D . J u n e 1927. M a c r o o n — L a d y J a n e 
2 1 1 - 5 7 5 2 2 by 2 J o e J i n k s , J . M a c k , D o n W a y D o n 
21 1 2 2 2 b y 1 L a w Sl ick , J i m m i e M a c k , W a x Dol l 
28 5 8 6 6 b y 2 E . R o c k , C o u n t e s s P a t , D. F o r r e s t 
21 4-5 8 8 8 8 G r a v e n I m a g e , R o b i e s Boy . S p e e d l i n e 
Patrons are Requested to Check the Number on Any Certificate which they 
may Purchase Before Leaving the Broker's Windows as the Management Is 
Not Responsible for Mistakes made by Patrons in Purchasing Certificates. 
SEVENTH RACE 
ONE QUARTER OF ONE MILE 
Post Pos. 
and Color Name Description and Parentage Owner 
Blue SILVANUS (IMP.) 
F. D. May 1925. 
Date Trk 
1-17 Lw 
1-15 Lw 
l-12scLw 
Dist. 
3-16 
1-4 
3-16 
Time P P off St 
20 4-5 1 2 2 
27 3-5 8 4 4 
20 4-5 8 2 3 
GEORGE DEMMO 
Jovial Judge—Joy Bells III 
Fin Fi rs t Three Dogs 
2 by ^ Lindy, Silvanus, Ju rgen 
4 by 3 Steel Jacket , A. Rock, Pa t O'Brady 
3 by 1 Pa t O'Brady, Marsh Ribbon, Silvanus 
R e d ALEXANDER ROCK 
D. Aug. 1926. 
1-19 Lw 
1-15 Lw 
l-12scLw 
Bd. 
1-4 
1-4 
3-16 
27 1-5 
27 3-5 
20 4-5 
S. J. CHOUTEAU 
Flint Rock (Imp.)—Lady Sunshine 
6 6 by 5 Burr Patches, R. Dick, S. Jayhick 
2 2 by 2 Steel Jacket , A. Rock, Pat O'Brady 
6 6 by y2 P a t O'Brady, Marsh Ribbon, Silvanus 
Yellow GLORIOUS YALE CHICK HIGDON 
1-16 Lw 
1-lOscLw 
Bd. D. Oct. 1928. Glorious Event (Imp)—Black Face Julia 
1-4 28 1-5 5 6 1 1 by 2 G. Yale, Rusty Creek, Dusty Creek 
3-16 20 2-5 3 3 2 by 2 Burr Patches, G. Yale, R. Creek 
Purple 
4 
IVORY TOP 
F. W. D. 
1-19 Lw 1-4 
1-17 Lw 1-4 
1-15 Lw Fu t 
l-12scLw 3-16 
L. M. SMITH 
April 1929. Gorgeous Night (Imp.)—Texas Blue Bonnett 
27 1-5 6 6 7 7 by 6 Burr Patches, R. Dick, S. Jayhick 
27 3-5 2 1 1 1 by 3 Ivory Top, Lucky Jimmie, Sandy Boy 
314-5 4 3 4 4 by 2 S. Jayhick, Bill Casey, S. Brigade 
20 4-5 2 4 5 5 by y2 Pa t O'Brady, Marsh Ribbon, Silvanus 
FIRST SNOW (IMP.) ART- HARRISO]V 
W. Bd. Dog July 1925. First Light—Lucy Snow 
31 2-5 6 2 1 1 by 1 F i r s t Snow, Moody Locke, Scottie 
27 4-5 5 8 7 7 by V2 Hopeless Blitz, M. Blues, S. Jayhick 31 5 3 1 1 by 6 F i r s t Snow, Don Way Don, G. Special 
21 1-5 8 6 1 1 by 1 Fi rs t Snow, Bill Casey, May Larkspur 
1-19 Lw Fut 
1-17 Lw 1-4 
1-15 Lw Fu t 
l-13seBw 3-16 
Pinfc 
6 
MISTY DAWN 
1-19 Lw 1-4 
1-15 Lw 3-16 
l-13scLw 3-16 
C. A. BUTTERFIELD 
Bd. D. Aug. 1927. Knap (Imp.)—Lady Fortune 
27 3-5 3 3 1 1 by 2 Misty Dawn, B. Marshall, Sweet Agnes 
20 4-5 
21 
l b y 
3 by 
Misty Dawn, Lee Meadows, Tor Battle 
Toney Taylor, Cat Bird, Misty Dawn 
White HOPELESS BLITZ 
Bd. D. May 1927. 
1-4 27 1-5 3 1-19 
1-17 
1-15 
Lw 
Lw 
Lw 
l-12s<\Lw 
1-4 
1-4 
3-16 
27 4-5 
27 3-5 
21 
ART. HARRISON 
Fine Harmony (Imp.)—Princess Doreen 
8 8 by 7 Burr Patches, R. Dick, S. Jayhick 
1 x by 4 Hopeless Blitz, M. Blues, S. Jayhick 
5 5 by 2 Steel Jacket , A. Rock, Pa t O'Brady 
1 1 by V2 Hopeless Blitz, R. Dick, Buck Fitz 
Black 
8 
PAT 0 BRADY 
W. B. D. July 1925. 
27 1-5 8 3 
5 8 
1-19 Lw 
1-15 Lw 
l-12scLw 
1-4 
1-4 
3-16 27 3-5 20 4-5 
A. A. FAUST 
Pathfinder III—Faithful Molly (Imp.) 
4 4 by 2 Burr Patches, R. Dick, S. Jayhick 
3 3 by nose Steel Jacket , A. Rock, Pa t O'Brady 
2 l b y head P a t O'Brady, Marsh Ribbon, Silvanus 
DOG 
ALSO 
ELG. 
TONY TAYLOR 
Bd. W. 
1-19 
1-17 
1-15 
Lw 
Lw 
Lw 
l-13scLw 
C. A. BUTTERFIELD 
D. Sept. 1926. Draft (Imp.)—-Gladiator Girl 
3-16 20 4-5 1 4 1 1 by 2 Tony Taylor, Dr. Hopewell, Y. Victory 
1-4 27 4-5 7 7 8 8 Hopeless Blitz, M. Blues, S. Jayhick 
1-4 27 3-5 6 7 8 8 Steel Jacket , A. Rock, Pat O'Brady 
3-16 21 2 1 1 1 bv y2 Tonev Tnylor, Cat Bird, Misty Dawn 
Be Sure to see that You Have the Right Amount of Change 
Before Leaving Window. 
EIGHTH MACE 
FUTURITY 
Post Pos. 
and Color Name Description and Parentage 
Blue 
1 
Red 
2 
Yellow 
3 
Purple 
4 
Green 
5 
Pink 
6 
White 
7 
Black 
8 
TAWNEY LAD 
F. D. Sept. 
Date Trk Dist. Time 
1-19 Lw 3-16 20 4-5 
1-17 Lw Fu t 32 1-5 
1-15 Lw F u t 31 4-5 
l-10scLw 3-16 20 3-5 
1928. 
PP off 
4 6 
2 1 
8 7 
4 6 
WINNIE WIN 
Bd. B. Aug. 
1-19 Lw Fut 31 2-5 5 
1-17 Lw 1-4 27 4-5 1 
1-16 Lw Fu t 32 5 
l-14scLw 3-16 21 1 
KAIFFIR BLUES 
Blue D. D 
1-21 Lw 1-4 28 
1-17 Lw F u t 32 1-5 
l-15scLw 3-16 21 1-5 
SCOTTIE 
1-19 Lw 
1-17 Lw 
1-15 Lw 
l-12scLw 
Bd. D. 
Fut 31 2-5 
3-16 20 4-5 
Fut 31 4-5 
3-16 21 
ec. 
5 
4 
1 
Aug 
1 
3 
6 
1 
Jamestown 
St Fin 
4 4 by 3 y2 6 6 by 1 
5 5 by 1 
3 3 by % 
1926. 
8 8 
6 5 
3 3 
1 2 
1927. 
3 5 
8 8 
2 1 
. 1927 
5 3 
3 5 
5 7 
3 1 
BILL CASEY 
B. W D. Sept 
1-19 Lw 3-16 20 4-5 6 2 
1-15 Lw Fu t 31 4-5 1 8 
l-13scLw 3-16 21 1-5 6 3 
1-10«cLw 3-16 21 2-5 7 7 
ROCKY PRINCESS 
Bd. B. April 
1-19 Lw 1-4 27 3-5 
l-16scLw 3-16 21 
BILLIE BUGGAWN 
Bd. W. D. 
1-17 Lw Fu t 32 1-5 
1-15 Lw 3-16 20 4-5 
l-10scLw 3-16 20 2-5 
1928. 
4 6 
1 1 
April 
7 4 
6 7 
3 7 
LEE MEADOWS 
R. F. D. Nov 
1-19 Lw Fu t 32 1-5 4 
1-16 Lw F u t 31 2-5 8 
1-15 Lw 3-16 20 4-5 2 
1 _1 O ^ T ,*r O . I R 1 1 L t ;
 8 
A. A. FAUST 
[I (Imp.)—Lady Arcadian 
Fi rs t Three Dogs 
Tony Taylor, Dr. Hopewell, Y. Victory 
S. Brigade, B. Buggawn, Queen Bess 
S. Jayhick, Bill Casey, S. Brigade 
S. Brigade, Yale Bub, Tawney Lad 
C. EVANS 
Foaming Creek—Rosa O'Grady 
8 by 7 F i r s t Snow, Moody Locke, Scottie 
5 by 1 Hopeless Blitz, M. Blues, S. Jayhick 
3 by 2 Lucky Sport, Sommerville, W. Win 
2 Box Breaker, Winnie Win 
Kaiffir 
5 by 4 
8 
2 
Knap 
3 by 2 
5 by Vz 
6 by 3 
l b y 1 
WILLIS KELLY 
Lad (Imp.)—Silver Rock 
Sandy Boy, Golden Sandy, Monty Allen 
S. Brigade, B. Buggawn, Queen Bess 
Sir Henry, Kaiffirs Blues 
C. A. BUTTERFIELD 
(Imp.)—Lady Fortune 
Fi rs t Snow, Moody Locke, Scottie 
Lindy, Silvanus, Jurgen 
S. Jayhick, Bill Casey, S. Brigade 
Scottie. Dr. Hopewell, Spring Fever 
JUJVE OLDHAM 
1928. Blue Bill—Bashful Dream 
5 5 by 4 Tony Taylor, Dr. Hopewell, Y. Victory 
2 2 by 1 S. Jayhick, Bill Casey, S. Brigade 
2 2 by 2 F i rs t Snow, Bill Casey, May Larkspur 
5 4 by 1 Oiipen Bess. Lucky Sport, Lindy 
Flint Rock 
5 4 by 7 
1 1 by 3 
WILLIS KELLY 
(Imp.)—Meadow Princess 
Misty Dawn, B. Marshall, Sweet Agnes 
Rocky Princess, Kashmir Alene 
LEE SPARKS 
1928. Buggawn (Imp.)—Elijah Actine 
2 2 by headS. Brigade, B. Buggawn, Queen Bess 
6 6 by % Misty Dawn, Lee Meadows, Tor Battle 
7 7 by 2 Burr Patches, G. Yale, R. Creek 
1926. 
3 7 
4 3 
2 2 
1 4 
JACK LUCAS 
Meadows (Imp.)—"Nancy Clair 
7 by 6 Beatt ie Jack, Don Way Don, J e t B 
3 by 1 Moody Locke, Top Card, L Meadows 
2 by 3 Misty Dawn, Lee Meadows, Tor Battle 
i hv 3 W«1«. r^ffprsnn Star, Ruth Rolling 
DOG 
ALSO 
ELG. 
SPRING FEVER 
Bd. D. March 1928. 
1-19 Lw 1-4 27 3-5 6 
1-17 Lw 1-4 27 3-5 8 
1-15 Lw F u t 31 6 
1-12srLw 3-16 21 5 
W. B. HOLLER 
Irish Freedom II (Imp.)—Miss Scarlet Lady 
7 2 2 by 3 Charcoal Jimmie, S. Fever, Tompay 
4 4 4 by 1 Ivory Top, Lucky Jimmie, Sandy Boy 
7 4 4 by 6 F i r s t Snow, Don Way Don, G. Special 
6 3 3 by 1 S'-ottje. Dr. Hopewell. Spring Fever 
Patrons are Requested to Check the Number on Any Certificate which they 
may Purchase Before Leaving the Broker's Windows as the Management Is 
Not Responsible for Mistakes made by Patrons in Purchasing Certificates. 
NINTH RACE 
F U T U R I T Y H U R D L E 
P o s t P o s . 
a n d Co lo r N a m e D e s c r i p t i o n a n d P a r e n t a g e O w n e r 
B l u e GIGNE 
D a t e T r k 
1-19 L w 
1-16 L w 
l - 1 0 s c L w 
H . F A I R A L L 
B d . D . J u l y 1925. J a d d e r f i e l d — S t e e p l e I d d a 
D i s t . T i m e P P off S t F i n F i r s t T h r e e D o g s 
3-16 22 3 5 7 7 b y 6 F . D i x i e , S m i l i n g B e t t y , F . G o l d e n 
3-16 20 4-5 1 8 8 8 M a y L a r k s p u r , J o e J i n k s , P e d r o Cole 
3-16 2 1 3 - 5 5 5 7 7 T a m p a B a y , T o m m y X, M a b l e S t e a m 
R e d GO JOE 
1-16 L w 
1- lOscLw 
C H A R L E S E V A N S 
B . D . J u l y 1926. B lack J o e I I — M i s s . H o t Foot 
F u t 32 7 8 4 4 b y % L u c k y S p o r t , S o m m e r v i l l e , W . W i n 
3-16 21 1-5 7 7 6 6 b y n o s e Y a l e V i c t o r y , H i l a r t y Li l , Col C h o r d 
Y e l l o w TOMMY EX. 
R. W . D . A u g . 
1-17 L w F u t 31 1-5 4 5 4 
1-16 L w F u t 32 3 4 7 
l - 1 3 s c L w 3-16 21 1-5 3 5 6 
1 - lOscLw 3-16 21 3-5 7 1 3 
A R T . H A R R I S O N 
1928. E x a m i n e r — R e d G h o s t 
4 b y 3 Y a l e B u b , G. D i s t u r b e r , H i l a r i o u s 
7 b y % L u c k y S p o r t , S o m m e r v i l l e , W . W i n 
6 b y % F i r s t S n o w , Bi l l C a s e y , M a y L a r k s p u r 
2 b y % T a m p a B a y , T o m m y X, M a b l e S t e a m 
P u r p l e 
4 
VIVACITY 
B . W . B. J u n e 1926. 
1-19 L w F u t 32 1-5 1 5 8 
1-16 L w F u t 31 2-5 5 2 6 
l - 1 2 s c L w 3-16 21 3 7 8 
A R T H A R R I S O N 
K a s h m i r K i n g ( I m p . ) — B e t t y Blue 
8 b y 7 B e a t t i e J a c k , D o n W a y D o n , J e t B 
7 b y 2 Moody Lo.cke, T o p C a r d , L M e a d o w s 
8 S c o t t i e , Dr . H o p e w e l l , S p r i n g F e v e r 
G r e e n BEATTIE JACK J U N E O L D H A M 
W . Bd . D . A u g . 1926. B lue B i l l — G y p s y H a w k e 
1-19 L w F u t 32 1-5 7 8 1 1 b y h e a d B e a t t i e J a c k , D o n W a y D o n , J e t B 
1-16 L w 1-4 28 1-5 3 3 3 3 b y 1 S. Boy , G. D i s t u r b e r , B e a t t i e J a c k 
l - 1 3 s c L w 3-16 21 1-5 7 1 4 5 b y % F i r s t S n o w , Bi l l C a s e y , M a y L a r k s p u r 
1- IOscLw 3-16 2 1 2 - 5 2 3 4 5 b y 2 Q u e e n B e s s , L u c k y S p o r t . L i n d y 
P i n k JET B A R T . H A R R I S O N 
B. W . D . M a y 1929. Busy G l a d i a t o r — N a n c y T r a w l e r 
1-19 L w F u t 32 1-5 3 2 4 3 b y % B e a t t i e J a c k , D o n W a y D o n , J e t B 
1-16 L w F u t 32 4 6 5 5 b y 3 L u c k y S p o r t , S o m m e r v i l l e , W . W i n 
l - 1 2 s c L w 3-16 2 1 1 - 5 2 6 5 5 b y h e a d B. M a r s h a l l , G. S a n d y , G. R. S p e c i a l 
W h i t e NICK EX. 
1 21 L w 
1-16 L w 
l - 1 2 s c L w 
F u t 
F u t 
3-16 
A R T . H A R R I S O N 
B W . D . A u g . 1 9 2 8 . — E x a m i n e r — R e d G h o s t 
32 1-5 3 8 8 8 b y 13 L. M c G r e w , G. R. Spec i a l , B o b s T o w n 
31 2-5 2 8 8 8 M o o d y L o c k e , T o p C a r d , L M e a d o w s 
22 6 7 5 4 b y 1 H i l a r i o u s , G r a v e n I m a g e , B a r o n L o n g 
B l a c k 
8 
HAYSEED 
1-19 
1-17 
1-15 
L w 
L w 
L w 
l - 1 2 s c L w 
S U N N Y M A L O N E Y 
W . B . D . J u l y 1925. B lue B i l l — F r e e d o m A t L a s t 
3-16 22 4 8 5 5 b y 4*& F . D i x i e , S m i l i n g B e t t y , F . G o l d e n 
1-4 28 4 8 8 8 Y a l e s V i c t o r y , K. A l i n e , S p e e d l i n e 
1-4 28 1 2 8 8 G. D r a g o n , D. D u s t e r , I m a G a n i n e 
3-16 21 1 - 5 7 2 8 8 H a t s , J e f f e r s o n S t a r , R u t h R o l l i n g 
D O G 
A L S O 
E L G . 
LONGWOOD KENNEL CLUB 
RACING OFFICIALS 
Presiding Judge H . M . Barton 
Associate Judge John Garrity 
Racing Secretary H . M . Barton 
Paddock Judge E. J . Welty 
Patrol Judge A. Macheon 
Starter S. Gardner 
Lovers of Greyhounds Are Invited by the Management to Visit the 
Kennels Anytime Dur ing the Day During the Meeting. 
L 
HAYNES & RATLIFF. PRINTERS. SANFORD, FLORIDA 
